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FORSKRlFT OM ENDRING AV FORSKRlFT AV 25. JULI 1986 OM MIDLERTIDIG 
KONSESJONSORDNING FOR FISKE MED SNURREVAD. 
Fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997 med hjemmel i lov av 16. juni 1972 nr. 57 OII'. 
regulering av deltagelsen i fisket§§ 6 og 8. Fremmet av Fiskeridepartementet. 
I 
I forskrift av 25. juli 1986 om midlertidig konsesjonsordning for fiske med snurrevad gjøres 
følgende endring: 
§ 2 annet ledd (endret) skal lyde: 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra kravet om tidligere deltakelse. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRlFT OM MIDLERTIDIG KONSESJONSORDNING FOR FISKE MED 
SNURREVAD. 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av 25.07.1986 i medhold av§§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 
om regulering av deltakelsen i fisket. 
1 
§ 1 
Uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet, kan ingen fartøyer på 27,5 m.1.1. eller mer drive fiske 
med snurrevad. 
§2 
Tillatelse etter § 1 kan gis til fartøyer som har fisket med snurrevad og levert fangst i ett av 
årene 1984, 1985 eller i tiden før 1. juli 1986. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra kravet om tidligere deltakelse. 
§3 
Tillatelse etter denne forskrift gjelder bestemt fartøy og bestemt person eller selskap, slik at ny 
tillatelse må innhentes dersom det skjer endring i eierforholdet eller når annet fartøy ønskes 
nyttet. 
§4 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder inntil videre. 
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